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Predicament and Protection of the Original Folk Custom Sports Inheritance
———in Case of“San-gong-luo-shui-cao”Ceremony in Yanxi Guitang Village
ZHAI Hui-hui，LI Li
( Physical Education Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Through the literature data method，questionnaire survey，field investigation，statistics and some other research meth-
ods and by taking the empirical research of“San-gong-luo-shui-cao”Ceremony in Yanxi Guitang Village as example，we have
investigated and analyzed the present situation of the Inheritance of Original Folk Custom Sports in the Folk Custom ceremony.
Results show that the Original Folk Custom Sports are confronted with some problems during the process of inheritance，for ex-
ample，our government cannot carry out some effective means，the participants involved in the folk beliefs ritual have weakened
their sense of identity on Original Folk Custom Sports culture and the structure change of the village community cannot ensure
a sufficient reservation of solid backup talents. This article has raised some constructive protective policies on the basis of facts
so as to provide a sound environment for the inheritance of Original Folk Custom Sports and make it develop in an orderly way.






























分别对岩溪 ( 包括整个硅塘村) 的小学生、中学
生、教师和各年龄段的村民进行了问卷调查。统计
调查对象的结果如下: 问卷中的叶姓氏学生一共有
154 人，占 42. 8 % ; 家长有 101 人，占 44. 6 % ; 教
师 11 人，占 9. 2 % ; 叶姓人占所有调查人的 35 %
( 见表 1) 。
表 1 调查问卷中的叶氏比例
学生 家长 教师 总计
叶姓氏 /人 154 125 18 297
其他姓氏 /人 206 155 102 463
总计 /人 360 280 120 760



























舞先生的访谈录音整理。) 。并且，有 71. 2 % 的叶
姓家长和 94. 4 %的叶姓教师认为政府没有给予相应
的政策扶持 ( 如表 3) 。




























叶姓家长 89 71. 2 36 28. 8 128

































如表 4，有 26. 6 %的叶姓学生表示对于“三公
落水操”的渊源了解一点，有 42. 2 % 的叶姓学生
表示不了解“三公落水操”的渊源，只有 13 % 和
18. 2 %的叶姓学生表示很了解和基本了解“三公落
水操”的渊源。相比学生而言，叶姓教师和叶姓家
长分别有 27. 8 %和 23. 2 % 的比率表示很了解“三








表 4 关于了解“三公落水操”渊源的情况调查 ( 针对叶姓)
学生 /人 百分比 /% 教师 /人 百分比 /% 家长 /人 百分比 /%
很了解 20 13 5 27. 8 29 23. 2
基本了解 28 18. 2 8 44. 4 49 39. 2
了解一点 41 26. 6 3 16. 7 36 28. 8
不了解 65 42. 2 2 11. 1 11 8. 8
总 计 154 100 18 100 128 100
表 5 关于“三公落水操”参与原因的调查 ( 针对叶姓)
学生 /人 百分比 /% 家长 /人 百分比 /%
热闹 52 75. 3 36 64. 2
纪念“宋三杰” 6 7. 8 3 5. 4
习俗 11 15. 9 17 30. 4
总计 69 100 56 100
如表 5，有 75. 3 %的叶姓学生表示参加“三公
落水操”是因为热闹，有 15. 9 % 的叶姓学生表示
这项活动是因为习俗而自然去参与，仅有 7. 8 % 的
叶姓学生认为是为了纪念民族英雄; 而有 64. 2 %的
叶姓家长表示参加“三公落水操”是因为热闹，有
30. 4 % 的叶姓家长表示参加这项活动是因为习俗，





























如表 6，有 56. 2 %的叶姓家长表示没有参加过
“三公落水 操”，有 44 % 的 叶 氏 家 长 表 示 参 加 过
“三公落水操”，并有 34. 4 % 的叶氏家长多次参加
“三公落水操”。水中“犁神”是“三公落水操”
仪式的核心部分，笔者在仪式现场看到进行“三公
落水操”的水中“犁神”部分 ( 参加的人数共 48
名) 仅有 10 个人是青年，其它的人都是 40 岁左右
的中年人，并且这些人都是多次参加“三公落水
操” ( 具体次数他们自己也不清楚) 。有 55. 2 % 的
叶姓学生没有参加过“三公落水操”，有 44. 8 % 的












表 6 关于参加“三公落水操”情况调查 ( 只针对叶姓)
学生 /人 百分比 /% 家长 /人 百分比 /%
一次 29 18. 8 12 9. 4
两次 15 9. 7 17 13. 3
三次 18 12. 3 19 14. 8
更多 7 4. 5 8 6. 3
没有参加 85 55. 2 72 56. 2
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